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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Dans le cadre de la construction d’un lotissement par la Société VILOGIA-LOGIS 62 sur
la commune de Saint-Étienne-au-Mont (rue du Dessous), une opération de diagnostic a
été réalisée, du 30 novembre au 2 décembre 2015 inclus, par l’Inrap sous le contrôle
scientifique de l’état. L’emprise de l’aménagement est de 12 116 m2. La zone sondée se
situe au cœur du Boulonnais,  sur une colline au lieu-dit « Écault »,  en bordure d’un
massif  dunaire.  L’emprise se développe en partie sur le talweg en amont d’un petit
cours d’eau (ruisseau de la Warenne). La vallée est nettement encaissée et présente une
pente forte.  C’est  sur le  versant qu’ont été observés des faits  anthropiques de type
fosses, fossés et bâtiments sur poteaux. De plus, la mise au jour de blocs de limonite,
hors de leur position géologique, constitue un fait archéologique intéressant l’histoire
et le potentiel sidérurgique de la région ; cependant le diagnostic n’a pas livré d’indices
tangibles d’une extraction et/ou d’une réduction de fer in situ.
2 Enfin, malgré l’exigüité de l’emprise, nous avons réussi à appréhender une occupation
côtière antique, semble-t-il, caractérisée par des bâtiments sur poteaux édifiés dans des
espaces  cloisonnés  enclos.  Les  indices  médiévaux  laissent  pressentir  également  un
déplacement de la population vers le NE, comme le suggèrent les différentes opérations
archéologiques environnantes réalisées antérieurement.
3 En  tout  cas,  force  est  de  constater  que  cette  opération  apporte  de  nouveaux
renseignements sur les installations du littoral maritime du Boulonnais qui, à la fois,
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